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1 材料 采用家蚕蛾科和 天蚕峨科的 5 种蚕
。
家蚕 ( 五如阴 6笋 m叭 )
,
代表品种为 7 芙 义 湘九
:
野桑 蚕 ( B
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一 01 至 O P I 一 20 和 (O r W











































间的遗传距离 ( D 的计算公式
: D 二 1一 Fo F 为
两个样本 RA P D 标记的共享度
,
计算公式为 F 二











x 和样本 少CR 扩增产物的 D NA
片段总数
。
根据遗传距离 ( D )
,
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引物分别对 5种蚕的模板 D NA进行扩增
,
总共












29 k b 至 2
.
6 7 kb 之间
。
在 5 3 6 个片段 中
,










家蚕与野桑蚕的遗传距离 D = 0
.
3 76仇 天蚕
与柞蚕的 D 二 0
.
4 7 0 ;7 蓖麻蚕与柞蚕和天蚕的 D
值分别为 0
.
6 320 和 0
.
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r e e n Fl uor es
e e n e e P or t e in g e n e
,
gf p )
等遗 传 元 件
,
构 建 家 蚕 转 座 子 表 达 载 体























果蝇总 D N A 为模板
,
P CR 扩增得到 坛夕 0 启动
子序列
。
经与试犯M 一 T 载体连接获得抓犯M 一 T
一 hs p 70
。
对含有蜘 的质粒
p cD N A3




+ K Pn l 双酶切
,
去掉它的 S P6 和 竹 启
动子
。
然后用 B g l l l + K p n l 双酶切将 坛p 7 0 启动











完成 坛价 0 启动子和咖 的拼接
。
2 中间载体 一 pKs I
.
4 的构建及鉴定
质粒 p U K I
.

































用通用引物对 p SK I
.
4 的 k l
.
4
